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El presente trabajo de investigación titulada inteligencia emocional y rendimiento 
académico en los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; tuvo como problema general,  ¿Cuál es la 
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico? y como objetivo 
principal determinar la relación que existe entre ambas variables: inteligencia emocional y 
rendimiento académico. La muestra de estudio estuvo conformada por 120 alumnos del 
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017. Como instrumentos de diagnóstico se utilizaron un cuestionario de 
inteligencia emocional con 25 preguntas y un cuestionario de rendimiento académico con 
30 preguntas. La investigación se ha elaborado bajo los procedimientos metodológicos del 
enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los 
datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 23 en los casos de las variables inteligencia 
emocional y rendimiento académico. En cuanto a los resultados podemos mencionar que 
sometidos los resultados de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
aprecia que sí existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico, hallándose un valor calculado donde p = 0.001 a un nivel de significancia de 
0.05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0.871; lo cual indica que la correlación es alta 
positiva intensa.  
 






The present research work entitled emotional intelligence and academic performance 
in the students of the VIII cycle of the Faculty of Nursing of the National University 
Federico Villarreal - Lima, 2017; had as a general problem, what is the relationship 
between emotional intelligence and academic performance? and as the main objective to 
determine the relationship that exists between both variables: emotional intelligence and 
academic performance. The study sample consisted of 120 students of the eighth cycle of 
the Faculty of Nursing of the National University Federico Villarreal - Lima, 2017. As 
diagnostic tools, an emotional intelligence questionnaire with 25 questions and an 
academic performance questionnaire with 30 were used. questions. The research has been 
developed under the methodological procedures of the quantitative approach, non-
experimental research design, correlational type. The data obtained from the applied 
instrument were processed using a statistical software called SPSS version 23 in the cases 
of the variables emotional intelligence and academic performance. Regarding the results, 
we can mention that when the results of the surveys were subjected to the Spearman's Rho 
test, it can be seen that there is a significant relationship between emotional intelligence 
and academic performance, finding a calculated value where p = 0.001 at a level of 
significance 0.05 (bilateral), and a correlation level of 0.871; which indicates that the 
correlation is high positive intense.  
 










Actualmente no es raro ver a estudiantes con problemas de bajo rendimiento 
académico, y no sólo hablamos de niveles de educación básica sino también a educación 
superior, ya sea técnica o universitaria. Uno de los principales problemas que se han 
notado es la falta de integración, los factores personales (baja autoestima, desmotivación, 
etc.) por lo tanto, el problema se agudiza si realmente no existe una solución al problema y 
las consecuencias son, estudiantes insatisfechos con lo que estudian, confusión en su 
vocación, bajo rendimiento, etc. El rendimiento académico se mide, en base a resultados, 
pero durante el proceso de aprendizaje es necesaria la inteligencia emocional para que el 
aprendizaje pueda ser eficaz (Morelos, 2010, p. 12) 
Hablar de inteligencia emocional, resulta paradójico cuando la realidad muestra 
problemas cada vez más comunes de desequilibrio emocional; porque la inteligencia 
emocional requiere de fortalecimiento, de interacción positiva constante, de comunicación 
asertiva, de expresión de emociones con libertad, de desarrollo de habilidades, para las 
cuales debe existir un entorno armonioso y positivo. 
Entonces, teniendo en cuenta que las personas deben tener equilibrio emocional, se 
requiere un arduo trabajo de la familia, del entono en el cual se desarrollan los estudiantes 
(de cualquier nivel), quienes pueden configurar su labor basados en la posibilidad de 
fortalecer la seguridad en su persona, sólo así podrán obtener buenos resultados a nivel 
académico, lo que permite encontrar el equilibrio entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico. 
La presente investigación consta de capítulo I, titulado planteamiento del problema 
el cual consta de: determinación y formulación del problema, objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones de la investigación. En cuanto al capítulo II titulado Marco teórico, 





capítulo III, titulado Hipótesis y variables el cual consta de hipótesis y variables, así como 
de la operacionalización.. Asimismo el capítulo IV, titulado Metodología, el cual consta 
del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados descriptivos y 
análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los actuales contextos educativos, los estudiantes universitarios mantienen 
relaciones interpersonales que requieren del  autoconocimiento, la autorregulación, la 
motivación, la empatía y el desarrollo de habilidades sociales. Erwin (1998) señala que los 
docentes ejercen una poderosa influencia en sus estudiantes, por eso es necesario que 
actúen y promuevan el amor propio y la automotivación (p. 102). Queda claro que una 
persona emocionalmente estable, con buena salud mental estará apta para aprender y dar lo 
mejor de sí alcanzando un buen rendimiento académico en lo que se proponga hacer. 
Sobre ello, Valdés (2003), menciona que cuando una persona se siente y se considera 
valiosa e importante, su autoestima se manifiesta en la manera cómo actúa. Las emociones 
pueden permitir que nuestra adaptación sea rápida o lenta, dependiendo de nuestro estado 
de ánimo, también se producirán nuestras respuestas, por lo tanto si se trata de estudiantes 
cuyo equilibrio emocional es perturbado, sus respuestas también serán perturbadoras. El 
ser humano generalmente involucra sus sentimientos antes que su razón, por eso es que 
resulta difícil alcanzar el equilibrio emocional deseado. Cada individuo de acuerdo a la 
experiencia que le ha tocado vivir, experimentará una emoción diferente, la cual se 
convertirá en la forma particular en que da a conocer su carácter, experiencia o 
aprendizaje. 
Desde esa perspectiva, encontramos a los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes evidencian, en sus 
relaciones interpersonales problemas de aceptación, que consideramos se ven reflejados en 
sus niveles inadecuados de autoestima; integrarse, participar con motivación, etc.; 
asimismo, influyen en su rendimiento académico; se observa además que existe un 
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conformismo muy marcado, debido a que son estudiantes que no expresan criterios, por el 
contrario muestran timidez, pasividad y falta de motivación. 
Por las razones expuestas en párrafos anteriores, se considera que la inteligencia 
emocional constituye un eje fundamental para garantizar el rendimiento académico de los 
alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal; en esa línea se plantearon los problemas de investigación que a continuación se 
describen. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
1.2.1   Problema específicos 
¿Cuál es la relación es la relación entre el autoconocimiento y el rendimiento 
académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la autorregulación y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la motivación y el rendimiento académico en los alumnos 
del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la empatía y el rendimiento académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017? 
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¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el autoconocimiento y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la autorregulación y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la motivación y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la empatía y el rendimiento académico en los alumnos 
del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación fue importante porque permitió conocer la problemática 
presente en los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, siendo un tema que relaciona la inteligencia emocional con 
el rendimiento académico. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió definir variables 
como inteligencia emocional y rendimiento académico, y sus respectivas dimensiones, 
encontrando diversos autores. 
Justificación de la investigación 
Teórica. 
Tanto la inteligencia emocional como el rendimiento académico  son dos variables 
que requieren de la atención inmediata, sobretodo cuando se trata de alumnos que se 
encuentran en VIII ciclo, es decir, próximos a terminar su carrera profesional. En este 
sentido la revisión del material teórico permitió conocer diversas definiciones que dejan 
claro que  la inteligencia emocional permite el desarrollo de aprendizajes y al mismo 
tiempo el control de emociones; frente a situaciones complejas o difíciles que deberán 
enfrentar en su próxima labor como profesionales de enfermería. 
Metodológica. 
La investigación utilizó el método hipotético deductivo, el procedimiento 
correspondió a un estudio descriptivo correlacional. Se trabajó con instrumentos que 
fueron validados por juicio de expertos y que además presentaban prueba Alfa de 
Cronbach (confiabilidad). Por otro lado, la información recogida permitió diseñar, 
formular y reorientar el estudio basado en la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los  alumnos de VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 




Llevar a cabo el trabajo de campo requirió de la revisión de contenidos teóricos los 
cuales permitieron conocer las dimensiones de las variables: inteligencia emocional y  
rendimiento académico y así poder elaborar los instrumentos o investigar acerca de que 
cuestionarios, test u otro tipo de formas de evaluar se podía utilizar para la investigación. 
Una vez conocidas las dimensiones, se pudo operacionalizar las variables y así trabajar el 
marco teórico sin dejar de lado ningún aspecto importante del tema. 
Alcances de la investigación 
La investigación permitió conocer la percepción de los alumnos de  VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal durante el año 2017, 
respecto a la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Los resultados de la 
investigación  a su vez dieron claridad respecto a establecer conclusiones y 
recomendaciones sobre la realidad problemática que se planteó en la presente investigación. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación se centró en la Facultad de Enfermería que pertenece a la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a los estudiantes de 
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería; debe ser relacionada sólo con la realidad de otras 
universidades  que tengan similares características en cuanto a sus variables, pero no sería 




Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. Además, 
hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
aplicados a los alumnos, investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo 
del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información bibliográfica en 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Guerrero (2014) titula su tesis Inteligencia emocional y rendimiento académico de 
los alumnos de quinto de secundaria de las instituciones educativas públicas de 
Ventanilla”. Universidad Los Ángeles de Chimbote. El objetivo de la investigación fue 
determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico El tipo 
de investigación es descriptiva correlacional. La muestra 600 alumnos de instituciones 
educativas de la UGEL de Ventanilla. El instrumento utilizado para recolectar datos fue  
Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE.  Se concluyó que entre las 
dimensiones desarrolladas tanto los varones como las mujeres perciben que entre sus 
familiares las interrelaciones se presentan estables, es decir no hay variaciones que sean 
determinantes. Asimismo para el desarrollo y estabilidad de la interacción en las familias, 
tampoco existen diferencias, ya que manifiestan que tanto varones como mujeres suelen 
tener un clima social familia estable que les permite mantener el equilibrio emocional y 
académico. 
Manrique  (2013) investigó sobre la  inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes del V ciclo primario de una institución educativa de Ventanilla – 
Callao. Tuvo como objetivo general determinar la relación entre la inteligencia emocional 
y el rendimiento académico. El diseño de investigación fue descriptivo correlacional, la 
muestra correspondió a 145 niños. Las conclusiones que presentó el autor permiten 
determinar que la inteligencia emocional en los estudiantes del V ciclo del nivel primaria 
aún tiene dificultades para mantenerse en equilibrio, esto debido a que el aspecto 
interpersonal y el intrapersonal se encuentran aún débiles, ya que hay estudiantes que no se 
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relacionan mucho, otros que tienen problemas para expresarse, para adaptarse a situaciones 
problemáticas, también estudiantes con conductas que denotan estrés, falta de ánimo, poco 
interés en aprender el área de matemática y de comunicación; aunque existe un 45% que 
prefieren desarrollar tareas de comunicación antes que las de matemáticas y un 30% que 
prefiere las matemáticas y finalmente un 25% que no quiere ni matemáticas ni 
comunicación.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Escobedo (2015) realizó una investigación sobre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel básico del colegio de Santa Catalina 
Pinula. Tesis para optar el grado de magister en Educación en la Universidad Rafael 
Landívar. Guatemala. La muestra para la presente investigación fueron 53 estudiantes del 
nivel básico (varones y mujeres). El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el tipo 
descriptivo correlacional. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue  la 
prueba TMSS, la cual se basa  en Trait Meta-Mood Scale, la cual evaluó la variable 
inteligencia emocional El rendimiento académico se determinó de las notas finales del I y 
II bimestre. Las conclusiones de la investigación permitieron determinar que  a pesar que 
los estudiantes pasan muchas horas en la escuela, ellos no se sienten cansados, por el 
contrario en muchas ocasiones durante el verano desean asistir y extrañan ese entorno, el 
docente se convierte en alguien importante para su vida, es su modelo, aquel que para él 
siempre tiene la razón, aquel que es responsable de enseñarle; en esto radica la importancia 
de tener buenos docentes en las aulas, porque serán modelos de sus estudiantes por mucho 
tiempo. 
Según Alvarenga, Osegueda y Zepeda (2014) en la tesis titulada la autorregulación y 
el rendimiento académico en los estudiantes de la  carrera de Licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la Universidad de El Salvador, estudio del tipo básica, de nivel 
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explicativo, de diseño no experimental, con una muestra de 58 estudiantes, con muestreo 
no probabilístico. Cuyo objetivo general fue conocer la incidencia de la autorregulación en 
el rendimiento académico de los/as estudiantes. Los investigadores llegaron a la 
conclusión que la autorregulación es un factor predominante en el rendimiento académico 
de los estudiantes, pues son ellos los únicos que pueden dar a conocer que es lo que saben, 
hasta dónde han avanzado y qué es lo que necesitan para mejorar su aprendizaje. La 
autorregulación también le permite al estudiante dosificar contenidos, aprender a sintetizar 
cuando se refiere a rendimiento académico y cuando se refiere a inteligencia emocional les 
permite controlar sus emociones, sensaciones y acciones antes diversas situaciones. 
Castro (2014) investigó acerca de la Inteligencia emocional y violencia escolar. Tesis 
realizada para optar el grado de maestro en la Universidad de Colombia. El objetivo de la 
investigación fue determinar la relación entre la inteligencia emocional y la violencia 
escolar; en su trabajo de investigación titulado: La muestra correspondió a 434 profesores 
y 1451 estudiantes. Arribando a las siguientes conclusiones: El nivel de coeficiente 
emocional de la población estudiada alcanza un nivel adecuado. La adaptabilidad fue la 
dimensión que mayores resultados obtuvo tanto en las zonas rurales como urbanas, es 
decir el coeficiente emocional tuvo mayor incidencia. Caso contrario sucedió con el 
coeficiente interpersonal, en el cual los registros fueron puntuaciones bajas, tanto en las 
zonas rurales como urbanas. En cuanto al coeficiente intrapersonal las puntuaciones tanto 
en la zona rural como en la zona urbana fueron iguales, siendo el estrés el que destacó en 
todas las zonas de estudio, es decir, es estrés es una característica de la población de 
estudio (en general).  
Según Serrano (2013) en su tesis titulado La influencia de la motivación en el 
aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Alineria – España. Estudio de nivel 
explicativo, de diseño experimental, con regresión lineal, se empleó una muestra de 235 
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alumnos compuesta por todos los alumnos pertenecientes a los diferentes ciclos de la 
facultad de Educación, cuyo objetivo fue determinar la influencia de la motivación  en el 
aprendizaje  de los estudiantes universitarios. La investigación concluyó que el 99% de los 
estudiantes se encuentra motivado  90 %, esto debido a las estrategias que utiliza el 
docente durante el primer momento de la sesión, sin embargo existe un 10% que no se 
encuentra motivado durante las sesiones de clase, señalando que estas son siempre 
repetitivas y que no tienen como objetivo que el estudiante aprenda divirtiéndose, por el 
contrario los indicios que utiliza el profesor son previsibles y le quitan interés a los 
estudiantes (en otras palabras, son demasiado obvios). 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1   Inteligencia emocional 
Definiciones de inteligencia emocional 
Chiriboga y Franco (2003) respecto a la inteligencia emocional afirmaron que:  
La inteligencia emocional permite desarrollar la capacidad de aprender controlando 
las emociones, desarrollando autocontrol frente a situaciones difíciles y dominio de la 
competencia emocional en el entorno en el que se encuentre (familia, escuela, sociedad). 
(p. 18)  
Entonces, la inteligencia emocional permite que las emociones puedan mantenerse 
equilibradas por decisión propia, contener impulsos, ira, excesiva alegría, miedo, llanto, 
etc. y dar paso a la tranquilidad a la estabilidad que permitirá que la labor que se realice 
sea placentera. 
Smeke (2006) reconoce a la inteligencia emocional como 
La habilidad para aceptarse e identificar los defectos, autoevaluarse para después 
auto motivarse, respetarse y modificar actitudes o comportamientos que no permiten 
alcanzar el bienestar, todo esto siempre con la particularidad de cada persona, con 
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principios y valores que ayudarán a conseguir la meta u objetivo planteado para la vida. (p. 
10) 
Se sustenta que el poseer una inteligencia emocional va a permitir al sujeto poder ser 
asertivo consigo mismo, de tal manera que será capaz de aceptarse y valorarse 
manteniendo su propia esencia. Además, evaluará cada decisión, promoviendo las que 
contribuyan con su vida y quitar aquello que no colabore con su bienestar.  
Para Bettoni (2006) la inteligencia emocional “es el uso inteligente e intencional de 
las emociones. Para ello, primeramente, será preciso conocer las emociones y cómo nos 
pueden influenciar” (p. 18) 
Cada ser humano es auténtico, por ende cada emoción que se manifieste debe ser 
evaluada para poder tener un mejor autoconocimiento y autocontrol. No puedes atribuir tus 
emociones o reacciones frente a otra situación, debido a que las experiencias son 
particulares en cada uno. 
Trujillo y Rivas (2005), dijeron  que “existen dos suposiciones clásicas acerca de la 
inteligencia. La primera considera que es una capacidad general única, que cualquier 
persona posee en mayor o menor medida. La segunda afirma que ésta puede medirse a 
través de instrumentos estandarizados”. (p. 9) 
Esto tiene que ver con  que la inteligencia puede estar adherida en todos nosotros, 
pero en cantidades particulares o que puede ser estandarizada mediante un instrumento. No 
obstante, Gardner marco una diferente perspectiva mencionando que existen varios tipos 
de inteligencias que cada sujeto se debe encargar de potenciar.  
Dimensiones de inteligencia emocional 
Dimensión 1: Autoconocimiento  
Goleman citado en Chiriboga y Franco (2003) señala que: 
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Para percibir las emociones de otros, primero hay que aprender a reconocer y 
controlar nuestras propias emociones. Este proceso puede tardar mucho si no se sale del 
yoísmo, por lo tanto hay que potenciar el autoconocimiento y empezar a trabajar en cada 
una de las emociones que nos causan debilidades o que nos provocan sentimientos de 
malestar, ser honestos y poner atención a lo que sentimos pensando en cómo solucionarlo 
es el primer paso hacia la retroinformación emocional. (p. 45) 
Se sustenta que el autoconocimiento es la capacidad de poder que interiorizar con 
uno mismo. Evaluar tus emociones brinda la oportunidad de auto conocerse y colaborar 
con un óptimo desarrollo a nivel externo e interno. 
Benotti (2006) determinó el autoconocimiento como “conocer las propias 
emociones. La capacidad de percibir, valorar y expresar emociones. Es decir, examinarlas, 
darles el valor que poseen para cada uno y, finalmente, ser capaz de expresarlas”. (p. 33) 
Los seres humanos poseen la capacidad de análisis no solo del mundo externo sino 
de las emociones que se presentan en lo interno; además, en éste proceso el lenguaje es un 
medio primordial para expresar lo reconocido internamente. De esta forma, se logra un 
equilibrio emocional en el sujeto. 
Dimensión 2: Autorregulación 
Goleman citado en Chiriboga y Franco (2003) señala que:  
El autocontrol es la capacidad de soportar un conglomerado de emociones con 
fortaleza y no caer en ellas con debilidad. Para desarrollar autocontrol primero hay que 
conocer las actitudes, aptitudes y habilidades. El autocontrol permite que los malos 
sentimientos se frustren y den paso a los sentimientos positivos. (51) 
Todos sienten necesidades básicas que satisfacer. Poseer un autocontrol permite que 
una persona a pesar de sentirse triste y sola pueda encontrar un motivo para levantarse. Los 
sentimientos negativos son las arduos de controlar, por esto se debe conocer nuestras 
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destrezas para poder resolver conflictos asertivamente. Socialmente se opta por la reprimir 
las emociones frente a algo amenazador; sin embargo, no es una óptima ni estable 
solución.  
Benotti (2006, 19) señala que la autorregulación es “la capacidad de experimentar 
voluntariamente determinadas emociones y el manejo de las inevitables, siempre que 
puedan utilizarse para el entendimiento con uno mismo y con los demás”. (p. 38) 
Es decir, es orientar de la mejor forma las emociones, con el objetivo de encontrar un 
equilibro en la actitud del sujeto; además, forma parte del buen vivir en las relaciones 
humanas y de forma individual. 
Dimensión 3: Motivación 
Para Goleman citado en Chiriboga y Franco (2003) la motivación es: 
La fuerza de voluntad, la actitud, la forma en que se realizan las cosas, en sentido 
siempre positivo. Esta actitud positiva será una fuente motivadora hacia el éxito, con la 
certeza de que todo lo que se hace es referido a un desafío pero con mucha voluntad para 
lograrlo. (p. 45) 
Tanto la voluntad, la actitud y la motivación son tres componentes importantes de la 
autoestima, la cual guiada por los pensamientos y sentimientos conduce a la experiencia 
positiva, a las sensaciones de beneficio que nosotros mismos vamos generando a lo largo 
de nuestra vida. 
Pérez (2012), nos dice que la motivación “es la energía positiva, la fuerza de 
voluntad, la idea de que puedes resolver algo óptimamente” (p. 45). Acompañada de la 
autoestima, que garantiza una satisfacción personal y con el exterior. Asimismo, la 
motivación de logro permite que un sujeto encuentre motivación realizando  algo que 




Dimensión 4: Empatía 
Por otro lado, Goleman citado en Chiriboga y Franco (2003) señala que: 
La empatía sólo se logrará entender cuando las capacidades internas como las 
emociones y la voluntad conduzcan el actuar, es decir, sólo conociendo lo que el otro 
siente, o percibiendo lo que al otro le está pasando, se puede asumir su situación, de lo 
contrario sólo de trata de lástima y no de empatía. (p. 61) 
Cuando uno enseña a los niños, a los jóvenes y los adultos, a tratar con respecto, con 
compromiso, con apertura para escuchar y valorar al otro, se está desarrollando la empatía 
en forma involuntaria y casi espontánea, por esta razón es que resulta importante trabajar 
con los estudiantes, no directamente en la empatía sino en el fortalecimiento de cada una 
de estas virtudes o valores. 
Benotti (2006, 20) define la empatía como “la capacidad de comprender las 
emociones ajenas, es decir, las habilidades sociales, forma la inteligencia interpersonal” (p. 
51).  
La empatía de acuerdo a lo que menciona el autor, es un proceso en el cual el 
individuo reconoce su lado interior y lo expone en sentido positivo frente al mundo 
exterior, es decir, cuenta con la capacidad de encontrar algo bueno entre tantas cosas malas 
Entendido esto en que sólo conociéndonos, comprendiéndonos y valorándonos, es cuando 
vamos a ser capaces de poder hacerlo con otros. Es decir, ponernos en su lugar y ayudarlos 
sin esperar algo a cambio.  La empatía se enseña a través de las acciones, por tanto se debe  
enseñar desde pequeños a respetar, querer, escuchar,  comprometerse, entregarse y valorar 
a un otro.  
Dimensión 5: Habilidades Sociales 
Por su parte Goleman citado en Chiriboga y Franco (2003) señala que: 
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La empatía se logra cuando hemos aprendido a desarrollar nuestra competencia 
social, para que esto se produzca es necesario que exista un ambiente de armonía en el cual 
la comunicación, la motivación, la escucha asertiva y la predisposición por servir a los 
demás sea nuestra prioridad. La habilidad social está sostenida por la amistad, las 
relaciones asertivas y la buena comunicación en el entorno en el cual se encuentre el 
sujeto. (p. 73) 
Las habilidades sociales se presentan cuando uno es capaz de formar y mantener 
vínculos con su exterior. Poder interpretar las emociones frente a otros, y poder tener 
conversaciones agradables, motivarlos y colaborar en resolver conflictos eficientemente.  
Benotti (2006), menciona que la habilidad social consiste en “manejar el arte de las 
relaciones. Lograr relaciones interpersonales satisfactorias, y mejorar la comunicación con 
el entorno. Incluye la capacidad de liderazgo, de trabajar en grupo, la capacidad de servicio 
y la de persuadir” (p. 20)  
Las personas por naturaleza nos relacionamos, en mediante el intercambio de 
experiencias de las personas que se visibilizan y surgen diversas características de la 
inteligencia emocional. 
2.2.2. Rendimiento académico 
Definición de rendimiento académico 
El Diccionario Enciclopédico Visual (1994), se refiere al rendimiento como utilidad; 
define al verbo rendir como someter una cosa a propio dominio y dar utilidad.  La palabra 
académico, es definida por el diccionario de Oxford (2002), como relativo a educación o 
instituciones de aprendizaje. 
La definición del rendimiento académico enmarca las limitaciones que intervienen 
en la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la reprobación, 
es un término que se utiliza para etiquetar a quienes no lograron obtener el puntaje mínimo 
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que les acredita el aprendizaje de los conocimientos esperados planteados por el plan de 
estudios (Garbanzo, 2007). 
El nivel de logro, en relación a lo que contempla el currículo nacional, debe precisar 
los niveles de desempeño que todos los alumnos deben adquirir y las pruebas son los 
instrumentos que cumplen con la función de determinar si los alumnos cuentan o no con el 
dominio del conocimiento brindado por la escuela y establecidos en los programas 
vigentes. 
De una manera más completa el diccionario de las ciencias de educación (1995), 
define al rendimiento escolar como el nivel de conocimiento de un alumno medido con 
una evaluación y que además éste está modulado por diversos factores psicológicos, 
sociológicos, pedagógicos, entre otros más. 
Sin duda, el rendimiento académico es un aspecto muy importante dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, este rendimiento o nivel de logro se obtiene a través de 
una evaluación que de acuerdo al plan de estudios (2011), el docente es el encargado de 
realizarla, este proceso permite obtener evidencias para elaborar juicios y de esta manera 
brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje, debe ser cualitativa y 
cuantitativa.  
Una de sus características principales es que se lleva a través de un proceso, que 
contempla tres etapas: la evaluación de inicio o diagnóstica, ésta ayuda a conocer los 
saberes previos de los estudiantes, la evaluación formativa que se produce durante el 
proceso de enseñanza y la evaluación sumativa cuyo fin es tomar decisiones para la 
acreditación, por el que se establecen normas de evaluación del aprendizaje en educación 
primaria, secundaria y normal (Plan de estudios, 2011). 
La evaluación es parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tal 
motivo, no se puede considerar como un elemento aislado, ya que está en conexión con el 
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resto de las partes que integran dicho proceso. La evaluación relacionada al campo de la 
educación, puede depender de diferentes aspectos, entre los cuales podemos nombrar: el 
sistema educativo, la administración escolar, el personal docente, las instalaciones y otros 
más; en base a estos aspectos, se puede estimar utilizando diversos criterios como la 
utilidad, rendimiento, eficiencia, etc. (Carreño, citado por Zuñiga, 1989). 
Si se pretende conceptualizar al rendimiento académico partiendo de una evaluación, 
se tienen que considerar aparte del desempeño individual del alumnado, la manera como es 
influido por los padres, el aula o el contexto educativo (Navarro, 2003). 
La importancia de la evaluación radica en el uso de los resultados para tomar 
decisiones en el diseño de programas de mejoramiento, los exámenes son los instrumentos 
que se utilizan para evaluar y sirven teóricamente a esta clásica función social de selección 
(Fernández, 1995).  
El problema es que las estrategias de evaluación se pueden basar en principios poco 
firmes y objetivos poco claros, además, las mejores técnicas no sirven de nada sí los 
instrumentos no tienen validez ni fiabilidad (Wragg, 2003).  
Los exámenes no son los únicos instrumentos de evaluación, son los utilizados por 
las autoridades educativas nacionales e internacionales para determinar los niveles de logro 
de cada niño, éste tipo de evaluación (cuantitativas), contradice lo establecido por los 
planes y programas actuales basados en competencias, los cuales establecen que la 
evaluación debe estar conformada con las calificaciones de diferentes saberes, tales como: 
aprender a hacer, aprender ser, aprender a conocer y aprender a convivir, esto significa que 
la evaluación no debe ser únicamente cuan- sino que además debe ser cualitativa.  
Las calificaciones, no dependen únicamente de los estudiantes, los resultados de las 
evaluaciones están ligados a muchos factores de los cuales podríamos mencionar a los 
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profesores, a las técnicas y métodos de enseñanza, a los padres de familia y a una larga 
lista más que a continuación analizaremos. 
Dimensiones del rendimiento académico: 
Para el presente estudio los factores del rendimiento académico fueron considerados 
por Garbanzo (2007)  como dimensiones: 
Dimensión 1: Factores personales 
Son aquellos factores de índole personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en 
función de variables subjetivas, sociales e institucionales. Incluye los factores como la 
competencia cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el autoconcepto 
académico, el bienestar psicológico, la asistencia a clases, la inteligencia, las aptitudes que 
al interactuar con los factores sociales e institucionales tiene influencias positivas o 
negativas en el rendimiento académico de los estudiantes (Garbanzo, 2007, p. 47) 
Indicador 1: Competencia cognitiva 
Es el conjunto de capacidades, habilidades intelectuales propias del individuo para 
realizar una tarea cognitiva que están relacionadas con el entorno familiar como la 
motivación, las expectativas del estudiante. Es la combinación de los atributos necesarios 
como conocimientos, habilidades, valores y actitudes que poseen los estudiantes debido a 
su entorno familiar para realizar sus tareas educativas, unidos el “saber” y “saber hacer” en 
forma eficaz y eficiente para lograr un buen rendimiento académico, es fomentar que los 
estudiantes a futuro con sus atributos sean capaces de aplicar a diversas situaciones y 
tomar decisiones en la sociedad con liderazgo y vocación (Garbanzo, 2007, p. 47). 
Indicador 2: Motivación.  
Es otro factor que se relaciona directamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes. Se divide en motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación 
intrínseca: Es un estado psicológico, donde existe dedicación, vigor, inspiración y disfrute 
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de los estudiantes por realizar diversas tareas, puede pasar largas horas estudiando 
logrando gran capacidad y satisfacción por el estudio. La motivación extrínseca: son los 
factores externos relacionados con los factores personales que crean un estado de 
motivación en los estudiantes. Puede ser la universidad, el compañerismo, el ambiente 
académico, la formación del docente y condiciones económicas de los padres o de los 
estudiantes. Estos demuestran una intensa dedicación a las tareas académicas demostrando 
una gran capacidad de compromiso y concentración y sienten la sensación que el tiempo 
pasa rápido y asumir los docentes el reto de la cultura de motivaciones como parte de 
nosotros y promover en nuestros estudiantes (Garbanzo, 2007, p. 48). 
Indicador 3: Condiciones cognitivas.  
Es el conjunto de estrategias de aprendizaje que aplican los estudiantes para lograr el 
aprendizaje como mapas conceptuales, hábitos de estudios, horas de aprendizajes y las 
prácticas académicas. Así mismo influyen las orientaciones motivacionales recibidas por 
los estudiantes en seleccionar, organizar y elaborar sus diversos hábitos de estudios que 
utilizan y que ellos mismos construyen en base al tipo de materia, complejidad, estilo de 
enseñanza y evaluación que trascienden en su buen rendimiento académico (Garbanzo, 
2007, p. 50) 
Indicador 4: Autoconcepto académico.  
Es el conjunto de percepciones y creencias que una persona tiene de sí misma, así 
como algunos aspectos personales. Así mismo el rendimiento académico previo permite 
mejorar el autoconcepto académico. Estas percepciones y creencias son orientadas por la 
motivación recibida de su entorno familiar o institucional que interactuando con ciertos 
aspectos cognitivos como la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el 
razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones permiten su desarrollo 
intelectual. Así mismo la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de las tareas académicas y el 
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rendimiento académico previo favorecen la mejora del autoconcepto académico y 
contribuyen a un buen rendimiento académico de los estudiantes (Garbanzo, 2007, p. 50). 
Indicador 5: Bienestar psicológico 
Es uno de los factores que influye en el rendimiento académico de los estudiantes, es 
decir los estudiantes con buen rendimiento académico tienen mayor autoeficacia percibida, 
satisfacción, felicidad, que no piensan abandonar sus estudios, tienen mayor bienestar 
psicológico en el futuro. Los estudiantes que mantienen una actitud positiva hacia sus 
estudios obtienen mayor rendimiento académico y logran satisfacción sobre su carrera y la 
universidad (Garbanzo, 2007, p. 51). 
Indicador 6: Asistencia a clases 
Los docentes deben motivar las asistencias de los estudiantes, mientras mayor sea la 
asistencia de los estudiantes mayor será el rendimiento académico de los estudiantes. Los 
estudiantes se sienten motivados por sus docentes cuando asisten puntualmente y ellos 
inician regularmente a asistir a clases teniendo un mayor incremento en su rendimiento 
académico más que los estudiantes que no asisten regularmente (Garbanzo, 2007, p. 51). 
Indicador 7: Inteligencia.  
Es una de los factores más estudiados que se relaciona con el rendimiento académico 
de los estudiantes que se interrelacionan con los factores sociales e institucionales. Es 
conveniente identificar el tipo de inteligencia emocional o social, siendo la inteligencia 
emocional que tiene mayor influencia en el rendimiento académico de los estudiantes 
siendo capaces de sentirse motivados demostrando mayores habilidades, empatía, 
esperanza, control de sus pensamientos, perseverancia para resolver sus tareas académicas 





Indicador 8: Aptitudes 
Son las habilidades para realizar diversas tareas, al igual que la inteligencia se 
relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. Estos demuestran una buena 
aptitud siendo capaces de lograr un aprendizaje más rápido que otros estudiantes y una 
buena actitud positiva demostrando empeño, optimismo, perseverancia para lograr un buen 
rendimiento académico ante cualquier situación en la institución, algunos estudiantes 
pueden tener aptitud y no tener actitud para los estudios (Garbanzo, 2007, p. 52) 
Dimensión 2: Factores sociales 
Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que 
interactúa con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden dar entre 
sí y entre variables personales e institucionales. La familia desempeña un papel 
fundamental en el proceso de socialización que al interactuar con su medio ambiente 
promueven factores personales que contribuyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes (Garbanzo, 2007, p. 47). 
Indicador 1: Diferencias sociales 
Los factores como la pobreza y la falta de apoyo social influyen en el fracaso 
académico, así mismo existen otros factores como la familia, el funcionamiento de sistema 
educativo y la institución en el sistema educativo que puede incidir en forma positiva o 
negativa en la desigualdad educativa. La familia es la fuente fundamental de apoyo social 
ya que cuando son muy pobres, sus hijos se encuentran en desventajas para adaptarse a las 
exigencias medioambientales ya que disminuye la posibilidad de dar y recibir apoyo social 
ya que sus miembros también son pobres y éstas desventajas van a repercutir en los 





Indicador 2: Entorno familiar 
Es un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar que afecta a los 
hijos en su vida académica. El padre o la madre o el adulto responsable del estudiante 
influyen en el rendimiento académico de los hijos, donde exista una familia democrática, 
los padres transmiten motivación, percepción de competencias y atributos para el éxito 
académico y despiertan actitudes positivas para el estudio. Lo contrario sucede con las 
familias autoritarias, donde los padres son duros, exigentes, aplican el castigo, los hijos 
demuestran baja autoestima, baja autoconfianza, son pocos creativos, incompetentes y los 
resultados se reflejan en su bajo rendimiento académico al igual que las familias donde 
ocurre constantemente violencia familiar se ven reflejados en su bajo rendimiento 
académico de sus hijos. Así mismo el ambiente familiar cumple un papel fundamental y es 
el primer paso para que los hijos logren un buen rendimiento académico (Garbanzo, 2007, 
p. 53). 
Indicador 3: Nivel educativo familiar 
Es uno de los factores de gran importancia en el rendimiento académico de los 
estudiantes, el nivel sociocultural de los padres influye en los diferentes resultados 
académicos que tienen los estudiantes de diversos niveles socioeconómicos. El nivel 
educativo de los padres, tiene una gran influencia en el rendimiento académico del 
estudiante, a medida que sus padres demuestren tener mayor grado académico y 
profesional mayor será la incidencia en su buen rendimiento, más aún cuando la madre 
también tiene un grado académico y profesional sus hijos tienen mayor apoyo social 
(Garbanzo, 2007, p. 54). 
Indicador 4: Contexto socioeconómico 
Es uno de los factores que se convierte en causal del éxito o fracaso académico de 
los estudiantes. Así mismo incluye la infraestructura de la vivienda, los ingresos 
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económicos 28 de los padres e hijos, cuanto mayor sea el nivel socioeconómico de los 
padres mayor es el resultado académico de los estudiantes. Los padres a través del tiempo 
con el nacimiento y la educación de nuevos hijos no pueden brindar el apoyo económico 
para sus estudios a sus hijos mayores, éstos adolescentes se ven obligados a buscar 
empleos de diversas especialidades en tiempo completo y/o tiempo parcial, repercutiendo 
en su rendimiento académico, ya que debido a la distancia y el problema del transporte les 
ocasionan fatiga mental, física y la disminución de la atención por las bajas raciones 
alimenticias, en el horario turno noche quienes perciben el sueldo mínimo vital de S/. 
850.00 (Garbanzo, 2007, p. 55) 
Dimensión 3: Factores institucionales 
Son componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, donde al 
interactuar con los componentes personales que influye en el rendimiento académico 
alcanzado, dentro de éstos se encuentran metodología docente, horario de las distintas 
materias, cantidad de alumnado por profesor, dificultad de las distintas materias. Los 
factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores asociados al 
rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones (Garbanzo, 2007, 
p. 57). 
Indicador 1: Elección de los estudios según interés del estudiante.  
Son las vías de alternativas de ingreso de los estudiantes, si es primera elección, 
traslado interno, traslado externo o por no haber encontrado otra carrera, si las carreras 
seleccionadas fueron escogidas por orientación vocacional, los diversos indicadores tienen 
que ver mucho con el alto rendimiento académico de los estudiantes. Así mismo la gran 
cantidad de vacantes que brinda la institución, el nivel del examen de admisión, el puntaje 
obtenido en comparación a otras carreras académicas y universidades quienes reflejan los 
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estudiantes un bajo rendimiento académico debido a su bajo nivel de preparación de los 
estudiantes provenientes de colegios estatales y particulares (Garbanzo, 2007, p. 56). 
Indicador 2: Condiciones institucionales.  
Las condiciones de aula como el ambiente del aula, servicios, plan de estudios 
formación del docente, son indicadores que pueden obstaculizar o facilitar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Así mismo la gran importancia de la toma de decisiones por 
parte de las instituciones, ya que existen factores que interactúan de índole pedagógico 
como: la metodología de los docentes, métodos de evaluación y en los factores 
institucionales como: los tamaños de grupos, horarios de los cursos, criterios de los 
ingresos de los cursos, éstos factores pueden ser establecidos, controlados y modificados 
por la institución (Garbanzo, 2007, p. 57). 
Indicador  3: Servicios institucionales de apoyo.  
Son los servicios institucionales de apoyo a los estudiantes como sistema de becas, 
servicios de préstamos de libros, asistencia médica, apoyo psicológico y otros. En el 
sistema de becas se tiene en cuenta las bajas condiciones económicas de los estudiantes 
para contribuir a la culminación de sus estudios, siendo requisito que obtengan un 30 
promedio ponderado a partir de quince (15) originándose una competencia entre 
compañeros por alcanzar los promedios ponderados más altos, demostrándose en su 
rendimiento académico (Garbanzo, 2007, p. 58). 
Indicador  4: Ambiente estudiantil.  
Son los diversos aspectos propios del entorno estudiantil como el compañerismo, la 
solidaridad, la excesiva competitividad que obstaculiza o facilita el rendimiento académico 
de estudiantes. Algunos estudiantes se sienten amilanados cuando sus compañeros 
obtienen mejores promedios ponderados que ellos o también les motiva a mejorar sus 
promedios ponderados (Garbanzo, 2007, p. 58). 
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Indicador 5: Relación estudiante-profesor.  
Las relaciones de profesor–estudiante, estudiante–estudiante tiene una gran 
importancia e influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Así mismo tratan 
de establecer no sólo relaciones didácticas con los docentes sino también relaciones 
afectivas que incide posteriormente en su rendimiento académico (Garbanzo, 2007, p. 58). 
2.3   Definición de términos básicos 
Autoconcepto.- Es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta 
imagen se forma a partir de un buen número de variables, pero es particularmente 
influenciado por nuestras interacciones con las personas importantes en nuestras vidas. 
Emociones.- Son estados afectivos que experimentamos, una reacción subjetiva al 
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (psicológicos y físicos) de origen 
innato, influidos por la experiencia. 
Empatía.-Participación activa de una persona en una realidad ajena a ella, 
generalmente en los sentimientos de otra persona. 
Entorno.- Conjunto con circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época 
e influyen en su estado o desarrollo. 
Habilidades.- Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que sustenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio. 
Inteligencia.- Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 
tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 
Rendimiento.-  En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la 
utilidad que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos más 
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claros, el rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios 
que se emplearon para alcanzar al  mismo. 
Trastornos.- Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el autoconocimiento y el rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la autorregulación y el rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la motivación y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre  la empatía y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Existe relación significativa  entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 






Variable 1: Inteligencia emocional 
Conceptual. 
Chiriboga y Franco (2003) respecto a la inteligencia emocional afirmaron que:  
La inteligencia emocional permite desarrollar la capacidad de aprender controlando 
las emociones, desarrollando autocontrol frente a situaciones difíciles y dominio de la 
competencia emocional en el entorno en el que se encuentre (familia, escuela, sociedad). 
(p. 18)  
Operacional. 
Para lograr medir la variable inteligencia emocional  se presentaron sus 5 
dimensiones: autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales; con 
un total de 25 preguntas, con alternativas de respuesta: Nunca (1), casi nunca (2), a veces 
(3), casi siempre (4) y siempre (5). 
Variable 2: Rendimiento Académico 
Conceptual 
Para Garbanzo (2007) el rendimiento académico es considerado  “como el nivel de 
conocimiento de un alumno medido con una evaluación y que además éste está modulado 
por diversos factores psicológicos, sociológicos, pedagógicos, entre otros más” (p. 102) 
Operacional: 
Para medir la variable  rendimiento académico se elaboró el cuestionario con un rotal 
de 26 preguntas, siendo tres dimensiones, dimensión 1: factores  personales (8 ítems), 






3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable 1: Inteligencia emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  
Niveles de 
rango 
Autoconocimiento  Si mismo personal 
Si mismo social  1,2,3,4,5 
Nunca = 1 
 
Casi nunca = 2 
 
A veces = 3 
 
Casi siempre = 4 
 
Siempre = 5 
Malo 
(25 - 57) 
 
Regular  
(58 - 90) 
 
Bueno 
(91 - 125) 
Autorregulación  Control de impulsos  
Flexibilidad  
6,7,8,9,10 
Motivación  Confianza  
Optimismo  
11,12,13,14,15 
Empatía  Cognitiva  
Afectiva  16,17,18,19,20 





Operacionalización de  la variable 2: Rendimiento académico 












 Bienestar psicológico 
 Asistencia a clase 
 Inteligencia 




Siempre = 5 
Casi siempre 
= 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 
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 Diferencias sociales 
 Entorno familiar 
 Nivel educativo 
familiar 









 Elección de los 






 Ambiente estudiantil 








4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2. Tipo de investigación 
Por el tipo de estudio la presente investigación es básica, al respecto Carrasco (2010) 
señalo que la investigación básica 
Es aquella en la que no existe la intención de cambiar los hechos, sólo busca 
describirlos y recopilar sustentos acerca del tema existente en la realidad, su principal 
objetivo es encontrar la teoría que se centre totalmente en el tema. (p. 43) 
Por otro lado, el presente estudio es descriptivo  según Carrasca (2010) “describe lo 
que se observa, la realidad visible” (p. 56) y correlacional según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) “porque busca determinar la relación entre las variables de estudio”. (p. 
81). Este estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
4.3. Diseño de investigación 
Las investigaciones en las que no se considera modificar los hechos, son 
denominadas no experimentales. Al respecto, Hernández et. al (2010) afirman que   “las 
investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación 
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deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p.149). 
Asimismo se trató de una investigación transversal. Hernández et al. (2010) afirman 
que los diseños transaccionales (transversales) “son investigaciones que recopilan datos en 
un momento único, en un solo tiempo y que no requieren de un pre test y un post test” 
(p.151). 
La transversalidad viene dado que su propósito fue “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
Gráficamente se denota: 
           01X 
M                                         r 
 
……02Y 
 Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes, 1984) 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X Inteligencia emocional   
Y : Rendimiento académico    
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
4.4 Población y muestra  
Desde la posición de Hernández et. al (2010) se llama población “al conjunto de 




Para el presente estudio la población muestral fue de 120 alumnos del  VIII ciclo de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Se consideró tomar a toda la población para que el estudio tuviera mejores resultados y 
para no discriminar a ningún alumno del VIII ciclo.  
4.5  Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se 
administró a la unidad de análisis, 80 trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018 dos 
cuestionarios tipo escala de Likert. 
Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas variables 
que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómeno. 
Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y la cedula de entrevista. Por lo tanto 
encuestar significa aplicar alguno de estos instrumentos a una muestra de la población. (p. 
22)  
Instrumento: 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario 
definido por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada 
los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
Ficha Técnica de Habilidades gerenciales  
Nombre original :  Cuestionario de inteligencia emocional 
Autor   : Mg. Martha Miranda Pastor 
Procedencia :  Lima. Universidad Femenina 




Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 30 a 40 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 25 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), que 
muestran indicadores para cada dimensión: autoconciencia 
(5), autocontrol (5), motivación (5), empatía (5) y habilidad 
social (5). 
Ficha Técnica de Rendimiento Académico 
Nombre original :  Cuestionario de Rendimiento Académico 
Autor   : Mg. Horacio Talavera Caballero  
Procedencia :  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Objetivo : Dar a conocer los las dimensiones del rendimiento 
académico 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 30 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), que 
brindan información acerca de las dimensiones: factores 







4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
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tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 





Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 
hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 





Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual fue 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del instrumento 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un valor 
científico, los instrumentos de medición fueron confiables y válidos, por ello, para 
determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos se sometió a un proceso de 
validación para lo cual, los instrumentos elaborados fueron proporcionados a un Magister 
experto en investigación, para conocer su opinión y obtener sugerencias. 
Tabla 3 
Validación por juicio de experto 
Validadores Pertinencia 
Mg. Morela Silva Santisteban 
Mg. Roberto Salas Vásquez 
Si 
Si 
Fuente: Validación de instrumentos. 
Confiabilidad 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas se aplicó el Alfa de 
Cronbach en una prueba piloto de 30 estudiantes del  VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017, para determinar 
si el instrumento es confiable. 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
Est. Tab. Nº ítems 
Inteligencia emocional        0,87 25 
Rendimiento académico        0,86 24 




Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach, Pino (2010, p. 380) quien 
estableció la siguiente escala: 
Tabla 5 
Valores del Alfa de Cronbach. 
Escala de valores Interpretación 
-1       a     0 No es confiable  
0.01   a     0.49 baja confiabilidad  
0.50   a     0.75 moderadamente confiable  
0.76   a     0.89 fuertemente confiable 
0.90   a      1 alta confiabilidad  
Fuente: Pino (2010) Metodología de la investigación 
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida a un similar grupo 
de participantes o muestra produce resultados similares o consistentes con mediciones 
previas. La confiabilidad se realizó a través de la aplicación de una prueba piloto y luego el 
procesamiento estadístico para obtener el resultado a través del Alfa de Cronbach. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de Cronbach se determinó si 
existe una fuerte confiabilidad del instrumento, es decir si el instrumento puede ser 
ejecutado. 
Métodos de análisis de datos 
Según (Ávila, 1990, p.29), corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. 
Recogida la información en las encuestas realizadas, se procedió a la tabulación de 
los datos que permitieron elaborar los cuadros para su análisis atendiendo a las hipótesis 
planteadas. Para el análisis se usaron tablas uni y bidimensionales, para que a través de los 
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indicadores estadísticos se pudiera establecer la correlación entre las habilidades 
gerenciales y desarrollo humano basado en el paquete estadístico SPSS versión 23.  Para 
determinar el nivel de los indicadores de las variables, fue necesario tener en consideración 
las sumas de los puntajes de las respuestas de todos los ítems de la variable y sus 
dimensiones. Y posteriormente los puntajes máximos de cada alternativa de respuesta de la 
escala (y según el número de ítems), fueron considerados como limites superiores, para 
agrupar dichas sumas en categorías. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se llevó a 
cabo el análisis de los mismos, en primer lugar presentar los resultados generales 
descriptivos de los niveles de la variable y seguidamente presentar los resultados de la 
contrastación de la hipótesis general así como de las específicas. 
Análisis descriptivo 
Los resultados obtenidos se presentan siguiendo el orden del objetivo general y 
específicos de la investigación, aunque previamente se identifican datos descriptivos 
concernientes a la inteligencia emocional y el rendimiento académico en los alumnos del 
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017. 
Tabla 6. 
Distribución porcentual y de frecuencias de la variable inteligencia emocional 
Niveles  (fi) (%) 
Bueno 0 0% 
Regular 86 72% 
Malo 34 28% 




Figura  1. Niveles de inteligencia emocional 
De la tabla 6 y la figura 1, se observa que la mayoría de encuestados,  es decir el 
72% presenta inteligencia emocional en un nivel regular, mientras que un 28% presenta un 
nivel malo en cuanto a la inteligencia emocional y finalmente no se encuentra a ningún 
estudiante en el nivel bueno. 
Tabla 7 
Distribución porcentual y de frecuencias de la dimensión autoconciencia 
Niveles   (fi)                  (%) 
Bueno 0 0% 
Regular 77 64% 
Malo 43 36% 
Total 120 100% 
 





















De la tabla 7 y la figura 2, se observa que la mayoría de encuestados, es decir el 64% 
presentan un nivel regular de autoconciencia, mientras que un 36% presenta un nivel malo 
en cuanto a la autoconciencia y finalmente no se encuentra a ningún estudiante en el nivel 
bueno.  
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión autocontrol 
Niveles  (fi) (%) 
Bueno 1 1% 
Regular 85 71% 
Malo 34 28% 
Total 120 100% 
 
Figura 3. Niveles de autocontrol 
De la tabla 8 y la figura 3, se observa que la mayoría de encuestados, es decir el 71% 
se encuentran en el nivel regular de autocontrol, mientras que un 28% presenta un nivel 















Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión motivación 
Niveles  (fi) (%) 
Bueno 0 0% 
Regular 77 64% 
Malo 43 36% 
Total 120 100% 
 
Figura 4. Niveles de motivación 
De la tabla 9 y la figura 4, se observa que la mayoría de encuestados, es decir el 64% 
se encuentran en el nivel regular de motivación, mientras que un 36% presenta un nivel 
malo en cuanto a la motivación y ningún estudiante presente nivel bueno. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión empatía 
Niveles de Empatía (fi) (%) 
Bueno 0 0% 
Regular 76 63% 
Malo 44 37% 














Figura 5. Niveles de empatía 
De la tabla 10 y la figura 5, se observa que la mayoría de encuestados, es decir el 
63% se encuentran en el nivel regular en cuanto a la empatía, mientras que un 37% 
presenta un nivel malo en cuanto empatía y finalmente ningún estudiante muestra un nivel 
bueno de empatía. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión habilidades  sociales 
Niveles  (fi) (%) 
Bueno 4 3% 
Regular 88 73% 
Malo 28 23% 
Total 120 100% 
 





















De la tabla 11 y la figura 6, se observa que la mayoría de encuestados, es decir el 73% se 
encuentran en el nivel regular de desarrollo de habilidades sociales, mientras que un 23% 
presenta un nivel malo y finalmente un 3% presenta un nivel bueno. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable rendimiento académico 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 0 0% 
Regular 107 89% 
Malo 13 11% 
Total 120 100% 
 
Figura 7. Niveles de rendimiento académico 
De la tabla 12 y la figura 7, se concluye que 89%  de alumnos del VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se encuentran en 
un nivel regular en cuanto al rendimiento académico, mientras que un 11% se encuentra en 

















Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión: factores personales   
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 40 33% 
Regular 65 54% 
Malo 15 13% 
Total 120 100% 
 
Figura 8. Niveles de la dimensión factores personales 
De la tabla 13 y la figura 8, el 54%  de alumnos del VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, señalan que los factores 
personales  están en un nivel regular por lo tanto su rendimiento académico también es 
regular, mientras que un 33% señala que los factores personales son buenos para el 
rendimiento académico y finalmente  un 13% señala que los factores personales están en 








Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión 2: factores sociales 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 45 37% 
Regular 55 45% 
Malo 20 18% 
Total 120 100% 
 
Figura 9. Niveles de la dimensión 2: factores sociales 
De la tabla 14 y la figura 9, el 45% de los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, señalan que los factores 
sociales relacionados al rendimiento académico están en un nivel regular, mientras que un 
37% indica que están en un nivel bueno y finalmente un 18% menciona que el nivel es 
malo. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión: factores institucionales 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 31 26% 
Regular 49 40% 
Malo 40 34% 





Figura 10.  Niveles de la dimensión 3: factores institucionales 
De la tabla 15 y la figura 10, el 40% de los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, señalan que los factores 
institucionales relacionados al rendimiento académico están en un nivel regular, mientras 
que un 26% indica que están en un nivel bueno y finalmente un 34% menciona que el nivel 
es malo. 
Contrastación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
Hi. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ho. No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 



















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 120 120 
 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.001  siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay correlación positiva intensa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017.  Así mismo podemos observar que el valor de 
Rho = 0.871, significa que el coeficiente de correlación de Spearman es alto (por ser el que 
más se aproxima a la unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables se 
encuentra con mayor cantidad de elementos comunes compartidos. 
Correlación entre autoconocimiento y rendimiento académico 
Prueba de hipótesis específica 1: 
Hi. Existe relación significativa entre el autoconocimiento y el rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
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Ho. No existe relación significativa entre el autoconocimiento y el rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 17 
Correlación entre  nivel de autoconocimiento y rendimiento académico 




























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.003 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre el nivel de autoconocimiento y rendimiento académico. Así mismo 
podemos observar que el valor de Rho = 0.780, lo que significa que existe una correlación 
positiva alta (por ser el que se aproxima a la unidad), nos informa que en esta bilateralidad 
de variables se encuentra con regular cantidad de elementos comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 2: 
Hi. Existe relación entre la autorregulación y el rendimiento académico en los alumnos 
del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017. 
Ho. No existe relación entre la autorregulación y el rendimiento académico en los alumnos 
del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 





Correlación entre nivel de autorregulación y rendimiento académico 



























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre el nivel autorregulación y el rendimiento académico. Así mismo 
podemos observar que el valor de Rho = 0,777, lo que significa que el coeficiente de 
correlación es alto  (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que en esta 
bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos comunes 
compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 3: 
Hi. Existe relación entre la motivación y el rendimiento académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
– Lima, 2017. 
Ho. No existe relación entre la motivación y el rendimiento académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 





Correlación entre el nivel de motivación y rendimiento académico 
  Motivación  Rendimiento 
académico 




















La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.005 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre la motivación y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,802, lo que significa que el 
coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa 
que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos 
comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 4: 
Hi. Existe relación entre la empatía y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017. 
Ho. No existe relación entre la empatía y el rendimiento académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 






Correlación entre el nivel de empatía y rendimiento académico 
  Empatía Rendimiento 
académico 




















La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.002 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre la empatía y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,799, lo que significa que el 
coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa 
que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos 
comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 5: 
Hi. Existe relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ho. No existe relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 






Correlación entre el nivel de habilidades sociales y rendimiento académico 


























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.003 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017. Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,767, lo que significa 
que el coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos 
informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de 
elementos comunes compartidos. 
5.3. Discusión de los resultados 
Para la hipótesis general que indicó que existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Los 
resultados determinaron que la correlación fue positiva alta (rho = 0.871), así también 
Escobedo (2015) encontró que  a pesar que los estudiantes pasan muchas horas en la 
escuela, ellos no se sienten cansados, por el contrario en muchas ocasiones durante el 
verano desean asistir y extrañan ese entorno. Una característica de la inteligencia 
emocional es precisamente sentirse bien con las personas del entorno, demostrando 
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empatía, desarrollando habilidades sociales y autoeficacia. Para Goleman la inteligencia 
múltiple es la capacidad de poder sentir afecto por los demás y por nosotros mismos sin 
necesidad de recibir algo a cambio, es más bien conectarse con el mundo desde el lado 
emocional, a través del afecto. 
Para la primera hipótesis específica la cual refirió que Existe relación significativa 
entre el autoconocimiento y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. De 
acuerdo a los resultados se encontró una correlación positiva alta (rho = 0.780), Según 
Alvarenga, Osegueda y Zepeda (2014) en la tesis titulada la autorregulación y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la  carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de El Salvador, estudio del tipo básica, de nivel explicativo, 
de diseño no experimental, con una muestra de 58 estudiantes, con muestreo no 
probabilístico. Cuyo objetivo general fue conocer la incidencia de la autorregulación en el 
rendimiento académico de los/as estudiantes. Así pues Alvarenga, Osegueda y Zepeda 
(2014) concluyeron  que la autorregulación es un factor predominante en el rendimiento 
académico de los estudiantes, pues son ellos los únicos que pueden dar a conocer que es lo 
que saben, hasta dónde han avanzado y qué es lo que necesitan para mejorar su 
aprendizaje. La autorregulación también le permite al estudiante dosificar contenidos, 
aprender a sintetizar cuando se refiere a rendimiento académico y cuando se refiere a 
inteligencia emocional les permite controlar sus emociones, sensaciones y acciones antes 
diversas situaciones. 
Para la segunda hipótesis específica la cual refirió que existe relación entre la 
autorregulación y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Se encontró 
que existe correlación positiva alta (rho = 0.777), al respecto Zapana y Gómez (2013), 
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concluyeron que los niños que son constantemente violentados u observan violencia en su 
familia, no tendrán mucha facilidad para autorregular sus emociones y por el contrario 
actuar por impulso, respondiendo incluso con agresividad. Para la autorregulación 
Goleman (1995) nos dice que es un mecanismo del ser humano que le permite tener un 
balance psicológico; esto significa que por ejemplo; pueda contener el llanto a pesar de 
querer llorar, pueda dejar se reír a pesar de querer carcajearse, etc. 
Para la tercera hipótesis específica la cual refirió que existe relación entre la 
motivación y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Los resultados 
expresaron que la correlación es positiva alta (rho = 0.802), al respecto Castro (2014) 
indicó que tanto las mujeres como los hombres poseen una adecuada percepción 
emocional, y motivación, pero que son las mujeres las que mayor expresividad denotan, es 
decir, su motivación puede notarse rápidamente, a diferencia de los varones que suelen 
estar motivados pero controlados. Asimismo Serrano (2013) concluyó que los estudiantes 
rinden más cuando se encuentran motivados, cuando lo que se les enseña está dirigido a 
que descubran lo que están aprendiendo, es decir, la motivación o las actividades que se 
trabajen para motivar deben estar relacionadas con el tema desarrollado para mantener 
siempre la atención de los estudiantes. 
Para la cuarta hipótesis específica la cual refería que existe relación entre la empatía 
y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Los resultados determinaron 
que existe correlación positiva  alta (rho = 0.799),  así Guerrero (2014) encontró que 
varones y mujeres son empáticos, pero son los varones quienes mayor porcentaje de 
empatía desarrollan, esto debido a su característica de autocontrol. Para Goleman (1995) la 
empatía es la capacidad de experimentar, es decir comprender las emociones de las demás 
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personas, llegar incluso a sentir lo que los demás enfrentan y ponerse en el lugar de ellos. 
También queda claro que la empatía se relaciona directamente con el rendimiento 
académico porque permite que las relaciones entre los sujetos que participan en la 
enseñanza – aprendizaje, sea positiva. 
Para la quinta hipótesis específica la cual refirió que existe relación entre las 
habilidades sociales y el rendimiento académico en los alumnos del  VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Los 
resultados de la investigación determinaron que la correlación es positiva alta (rho = 
0.767). En cuanto a esta afirmación Manrique  (2013) concluyó que la inteligencia 
emocional aún tiene dificultades para mantenerse en equilibrio, esto debido a que el 
aspecto interpersonal y el intrapersonal se encuentran aún débiles, ya que hay estudiantes 
que no se relacionan mucho, otros que tienen problemas para expresarse, para adaptarse a 
situaciones problemáticas, también estudiantes con conductas que denotan estrés, falta de 
ánimo. Uno de los puntos más importante para el aprendizaje es el desarrollo de 
habilidades sociales que permitan que los estudiantes se relacionen con los demás, 
compartan sus experiencias, pregunten acerca de sus dudas, etc. por esta razón si las 








1. Hay correlación positiva intensa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en los alumnos del  VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Así mismo podemos observar 
que el valor de Rho = 0.871, significa que el coeficiente de correlación de Spearman es 
positivo y alto. Por lo tanto cuando la inteligencia emocional es buena el rendimiento 
académico también es bueno. 
2. Hay relación positiva intensa entre el nivel de autoconocimiento y rendimiento 
académico. Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0.780, lo que significa 
que existe una correlación positiva alta. Por lo tanto, cuando el autoconocimiento está 
en un nivel bueno el rendimiento académico también está en este nivel. 
3. Hay relación poswitiva intensa entre autorregulación y el rendimiento académico. Así 
mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,777, lo que significa que el 
coeficiente de correlación es alto. Por lo tanto, cuando la autorregulación está en un 
buen nivel el rendimiento académico también lo está. 
4. Hay relación positiva intensa entre la motivación y el rendimiento académico. Así 
mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,802, lo que significa que el 
coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad). 
5. Hay relación positiva intensa entre la empatía y el rendimiento académico. Así mismo 
podemos observar que el valor de Rho = 0,799, lo que significa que el coeficiente de 
correlación es alto. 
6. Hay relación positiva intensa entre las habilidades sociales y el rendimiento académico. 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,767, lo que significa que el 





1. Antes de iniciar el proceso de enseñanza y desarrollo de la inteligencia emocional, es necesario 
que los docentes participen en un taller sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados, 
así el docente estará preparado para intervenir en el momento oportuno, además de trabajar 
estrategias correctas basadas en objetivos claros. 
2. Para desarrollar el autoconocimiento, los profesores pueden  utilizar la estrategia del DAFO, es 
decir detectar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este deberá ejecutarse en 
forma periódica para hacer un seguimiento a los estudiantes. 
3. Para trabajar la autorregulación se puede considerar establecer la estrategia la rueda de las 
emociones, la cual deberá ser elaborada entre docentes y alumnos. Consiste en elaborar una 
rueda con diferentes opciones de cosas que los alumnos pueden hacer para calmarse cuando se 
sienten frustrados. . 
4. Establecer en el aula el sistema de recompensas, es decir cada semana un alumno será elegido 
por sus compañeros como el ganador de la recompensa y todos deberán escribir una cualidad de 
él, además de que será quien elija una actividad importante para la semana; esto ayudará a 
motivar a los demás estudiantes y buscarán ser los recompensados. 
5. Una técnica que ayuda mucho a los alumnos es el block de caras, en él habrá 30 siluetas de 
caras, en las que ellos tendrán que elegir con cuál se identifican y pegarla en un fichero del aula 
al salir de clase. Esto permite conocer el estado de ánimo de los alumnos. 
6. Para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes, los docentes deberán centrarse en 
actividades que se trabajen en grupo, inicialmente puede partir  agrupando de dos, por 
compatibilidad, luego usará lo inverso, unir de dos por incompatibilidad, esto permitirá que los 
alumnos se den cuenta de que su actitud es negativa o positiva dependiendo de quién está a su 
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Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y el rendimiento académico en los alumnos del VIII ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de 
la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 






¿Cuál es la relación entre el 
autoconocimiento y el 
rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de 
la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 





¿Cuál es la relación entre la 
autorregulación y el 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico 





Determinar la relación entre el 
autoconocimiento y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico 




Determinar la relación entre la 
autorregulación y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la 
Hipótesis General: 
Existe relación 
significativa entre la 
inteligencia emocional y 
el rendimiento 
académico en los 
alumnos del  VIII ciclo 
de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 






significativa entre el 
autoconocimiento y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII 
ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 




Variable 1:  Inteligencia emocional 
Autoconocimiento 
 Si mismo personal 
 Si mismo social 
Autorregulación 
 Control de impulsos 
 Flexibilidad  
Motivación  Confianza 
















 Bienestar psicológico 




 Diferencias sociales  
 Entorno familiar 
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rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de 
la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 





¿Cuál es la relación entre la 
motivación y el rendimiento 
académico en los alumnos 
del  VIII ciclo de la Facultad 
de Enfermería de la 
Universidad Nacional 






¿Cuál es la relación entre  la 
empatía y el rendimiento 
académico en los alumnos 
del  VIII ciclo de la Facultad 
de Enfermería de la 
Universidad Nacional 




Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico 




Determinar la relación entre la 
motivación y el rendimiento 
académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 






Determinar la relación entre  la 
empatía y el rendimiento 
académico en los alumnos del  
VIII ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 





Determinar la relación  entre 
las habilidades sociales y el 
rendimiento académico en los 
alumnos del  VIII ciclo de la 
 
Existe relación 
significativa entre la 
autorregulación y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII 
ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 





significativa entre la 
motivación y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII 
ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 






significativa entre  la 
empatía y el rendimiento 
académico en los 
alumnos del  VIII ciclo 
 Nivel educativo 
familiar 




 Elección de los 
estudios según 





 Ambiente estudiantil 





¿Cuál es la relación  entre las 
habilidades sociales y el 
rendimiento académico en 
los alumnos del  VIII ciclo de 
la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 
2017. 
 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017. 
 
de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 




significativa  entre las 
habilidades sociales y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del  VIII 
ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Nacional 









Cuestionario de inteligencia emocional 
Querido estudiante, con este cuestionario pretendemos obtener información acerca de la 
Inteligencia Emocional.  Responde todas las preguntas con mucha sinceridad,  marcando 




CS Casi siempre 
AV A veces 
CN Casi nunca 
N Nunca 
Inteligencia emocional   
Dimensión 1: Autoconciencia  S CS AV CN N 
1 Sé cuándo hago las cosas bien      
2 Si me lo propongo puedo ser mejor      
3 Me gusta como soy      
4 Me siento menos cuando alguien me critica      
5 Quisiera ser otra persona      
Dimensión 2: Autocontrol S CS AV CN N 
6 Cuando estoy inseguro, busco apoyo      
7 Cuando me enojo lo demuestro      
8 Me disgusta que cojan mis juguetes      
9 Me siento solo      
10 Siento angustia cuando estoy aburrido(a)      
Dimensión 3: Motivación S CS AV CN N 
11 Si dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto      
12 En casa es importante mi opinión.      
13 Me pongo triste con facilidad      
14 Dejo sin terminar mis tareas      
15 Hago mis deberes sólo con ayuda      
Dimensión 4: Empatía  S CS AV CN N 
16 Sé cómo ayudar a quien está triste      
17 Ayudo a mis compañeros cuando puedo      
18 Confío fácilmente en la gente      
19 Me gusta escuchar      
20 Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él      
Dimensión 5: Habilidad social S CS AV CN N 
21 Soluciono los problemas sin pelear      
22 Me es fácil hacer amigos      
23 Prefiero jugar solo      
24 Es difícil comprender a las personas      
25 Tengo temor de mostrar mis emociones      
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Cuestionario de rendimiento académico 
Querido estudiante, con este cuestionario pretendemos obtener información acerca del 
rendimiento académico.  Responde todas las preguntas con mucha sinceridad,  marcando 




CS Casi siempre 
AV A veces 
CN Casi nunca 
N Nunca 
Rendimiento académico   
Dimensión 1: Factores personales S CS AV CN N 
1 ¿Considera Ud. que las habilidades personales son 
importantes para mejorar su rendimiento académico? 
     
2 ¿Si tiene problemas personales, lo comunica a su familia?      
3 ¿Crees que la motivación es importante para el 
rendimiento académico? 
     
4 ¿Te sientes satisfecho porque has logrado tus objetivos 
como estudiante? 
     
5 ¿Cuándo te dejan tareas académicas las dejas para el final?      
6 ¿Acostumbras hacer siempre las tareas de los cursos que 
más te gustan? 
     
7 ¿Crees que obtienes un mejor aprendizaje con los temas 
que te imparten los profesores? 
     
8 ¿Te sientes con confianza y seguridad en ti mismo en tu 
rendimiento académico? 
     
Dimensión 2: Factores sociales S CS AV CN N 
10 ¿Sientes que hay diferencias sociales en tu aula?      
11 ¿Existen en tu aula alumnos que hacen alarde de su 
economía? 
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12 ¿Conoces del entorno familiar de algún compañero?      
13 ¿Das a conocer tu situación familiar sin ningún problema?      
14 ¿Comentas acerca del nivel educativo familiar con el que 
convives? 
     
15 ¿Tienes diferencias con alumnos de contexto socio 
económico diferente al tuyo? 
     
16 ¿Marcas distancia de alumnos de mayor nivel económico?      
Dimensión 3: Factores institucionales S CS AV CN N 
17 ¿Crees que tus creencias personales han sido fuente de 
agrado para mejorar tus aprendizajes? 
     
18 ¿Te sientes con seguridad y confianza en tu rendimiento 
académico? 
     
19 ¿Te gusta el ambiente o infraestructura en la que estudias?      
20 ¿Tu centro de estudios cuenta con todo lo que necesitas 
para aprender? 
     
21 ¿El ambiente estudiantil de tu centro de estudios es 
propicio para que aprendas? 
     
22 ¿Cambiarías el lugar donde estudias por otro con mayor 
comodidad en infraestructura? 
     
23 ¿Mantienes buenas relaciones con tus compañeros?      
















Base de datos de  rendimiento académico 
 Factores personales Factores sociales Factores institucionales 
Nº 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 4 3 4 2 1 3 3 3 3 
2 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
4 4 4 4 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5 5 4 3 2 2 2 1 4 3 5 4 
5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
6 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
7 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
8 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
10 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
11 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
13 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
14 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
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15 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
16 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
17 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
19 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
21 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
22 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
23 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
24 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
25 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
26 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
27 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
28 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
29 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
31 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
32 1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 
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33 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
34 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 
35 3 3 2 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 
36 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
37 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
38 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 2 2 1 1 º 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
41 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
43 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
44 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
45 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
46 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 
47 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
48 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
49 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 1 
50 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
86 
 
51 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
52 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
53 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
54 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 
55 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
56 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
57 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
58 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
59 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
61 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
62 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
63 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
64 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
65 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
66 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
68 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
87 
 
69 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
70 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
71 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
72 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
73 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
74 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
75 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
76 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
77 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
78 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
79 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
80 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
81 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
82 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
83 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
84 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
85 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 
86 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
88 
 
87 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
88 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
89 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
90 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
92 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
93 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
94 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
95 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
96 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
97 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
99 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
100 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
101 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
102 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
103 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
104 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
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105 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
106 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
107 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
108 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
109 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
110 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
111 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
112 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
113 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
114 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
115 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
116 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 
117 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
118 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
119 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 





 Base de datos de la variable 2: autoestima 
 1 2 3 4 5 6 Total 7 8 9 10 11 Total 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 20 21 22 23 24 25 Total 
1 1 3 1 1 3 3 12 1 2 1 1 2 7 2 2 1 2 3 1 2 3 16 1 2 3 3 2 2 13 
2 1 3 1 1 3 3 12 1 2 1 1 2 7 2 2 2 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 2 3 10 
3 1 3 1 2 3 3 13 1 2 1 1 2 7 2 2 3 2 2 1 1 1 14 3 2 2 1 1 1 10 
4 1 3 1 1 3 3 12 1 2 2 1 3 9 2 1 3 2 1 1 1 1 12 3 3 2 1 1 1 11 
5 1 3 1 2 3 2 12 1 2 2 1 2 8 1 1 3 2 2 1 1 1 12 2 3 3 1 1 1 11 
6 1 3 1 2 3 1 11 1 1 1 1 3 7 1 1 3 3 2 1 1 1 13 3 3 2 2 1 2 13 
7 1 3 1 2 3 2 12 1 2 1 1 2 7 2 1 2 3 3 1 1 1 14 2 3 1 2 1 2 11 
8 1 3 1 2 2 2 11 2 2 1 1 1 7 2 1 3 3 2 2 1 2 16 2 3 1 2 1 1 10 
9 1 3 2 1 3 3 13 1 2 1 1 2 7 3 1 2 3 1 2 1 2 15 1 2 2 1 2 1 9 
10 1 3 1 1 3 2 11 1 2 1 2 3 9 1 1 2 3 1 2 1 1 12 2 2 2 1 2 1 10 
11 1 3 1 1 3 1 10 1 3 1 1 3 9 1 2 1 2 2 1 2 1 12 3 1 3 1 2 1 11 
12 1 3 1 2 3 1 11 1 2 2 1 3 9 1 2 2 2 2 1 2 1 13 3 1 2 1 2 1 10 
13 1 3 2 2 3 1 12 1 1 2 1 2 7 1 2 3 1 3 1 2 1 14 3 1 1 1 2 2 10 
14 2 2 1 2 2 2 11 1 1 2 1 2 7 2 2 3 1 2 1 2 1 14 3 2 1 2 2 2 12 
15 2 2 1 2 1 2 10 1 1 1 1 2 6 2 2 3 1 1 1 2 2 14 2 2 2 1 2 2 11 
16 2 1 1 2 1 3 10 2 2 1 1 3 9 2 2 3 2 1 2 2 2 16 2 2 3 1 2 2 12 
17 2 2 1 1 1 3 10 2 2 1 1 2 8 3 2 2 2 2 1 2 2 16 2 2 2 1 2 1 10 
18 2 2 1 1 1 3 10 1 3 1 2 2 9 3 3 2 2 3 1 2 2 18 2 2 1 1 2 1 9 
19 1 2 2 2 1 3 11 2 2 1 3 2 10 3 3 2 2 2 1 2 1 16 2 2 2 1 2 1 10 
20 2 2 2 2 2 2 12 3 1 1 1 2 8 3 2 2 2 1 1 2 1 14 3 3 1 2 2 1 12 
21 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 1 6 3 2 2 2 2 1 2 1 15 3 2 2 1 1 1 10 
22 2 3 1 2 2 1 11 2 1 1 1 1 6 3 1 3 3 1 2 2 1 16 3 3 2 1 1 1 11 
23 2 3 1 1 3 1 11 3 1 1 2 1 8 3 1 2 2 2 2 2 1 15 2 3 3 1 1 1 11 
24 3 3 1 1 3 1 12 2 2 1 1 1 7 3 1 2 2 3 3 2 1 17 3 3 2 2 1 2 13 
25 3 3 1 2 3 2 14 1 2 4 1 1 9 2 2 2 2 2 2 3 1 16 2 3 1 2 1 2 11 
26 2 3 1 1 3 2 12 1 2 1 1 2 7 2 2 3 1 2 2 2 2 16 2 3 1 2 1 1 10 
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27 3 3 2 2 3 3 16 2 1 1 2 3 9 2 3 3 1 1 2 2 2 16 1 2 2 1 2 1 9 
28 2 2 2 1 2 2 11 2 1 1 2 3 9 1 2 2 2 1 3 2 2 15 2 2 2 1 2 1 10 
29 1 2 2 2 2 3 12 2 1 1 2 3 9 1 3 3 2 1 2 2 2 16 3 1 3 1 2 1 11 
30 1 2 2 1 1 2 9 3 1 1 2 4 11 1 3 3 2 1 1 3 1 15 3 1 2 1 2 1 10 
31 2 2 2 2 1 3 12 3 1 1 2 4 11 1 3 3 3 2 1 3 1 17 3 1 1 1 2 2 10 
32 3 2 2 1 2 2 12 3 1 1 2 3 10 1 3 2 3 1 1 3 1 15 3 2 1 2 2 2 12 
33 3 3 1 2 2 3 14 2 1 1 1 4 9 1 3 2 3 2 1 3 1 16 2 2 2 1 2 2 11 
34 3 3 1 3 3 2 15 1 2 1 1 4 9 1 2 1 3 2 1 3 2 15 2 2 3 1 2 2 12 
35 3 3 1 2 2 1 12 1 2 1 1 4 9 3 2 1 3 3 1 2 1 16 2 2 2 1 2 1 10 
36 3 3 1 3 2 2 14 1 2 2 1 2 8 3 2 1 3 2 1 2 1 15 2 2 1 1 2 1 9 
37 3 2 2 2 3 2 14 1 3 3 2 2 11 3 2 1 3 2 2 1 1 15 2 2 2 1 2 1 10 
38 2 2 3 1 2 2 12 1 3 1 1 2 8 3 1 1 3 2 2 1 1 14 3 3 1 2 2 1 12 
39 1 2 2 2 3 2 12 1 2 1 3 2 9 2 2 1 3 1 3 1 1 14 3 2 2 1 1 1 10 
40 2 2 2 3 3 3 15 2 3 1 2 2 10 1 1 1 2 1 2 1 1 10 3 3 2 1 1 1 11 
41 3 2 3 2 3 2 15 1 2 2 2 2 9 1 1 1 2 1 1 1 2 10 2 3 3 1 1 1 11 
42 3 2 3 1 3 2 14 1 3 3 2 2 11 1 1 1 3 1 1 1 2 11 3 3 2 2 1 2 13 
43 3 1 3 2 2 2 13 1 2 1 2 2 8 2 1 1 2 2 1 1 2 12 2 3 1 2 1 2 11 
44 3 1 3 3 1 2 13 1 3 1 2 2 9 1 1 1 2 3 1 2 2 13 2 3 1 2 1 1 10 
45 2 1 3 2 1 1 10 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 1 2 1 9 
46 1 1 3 1 1 1 8 2 2 1 3 2 10 1 1 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 1 10 
47 2 1 2 2 1 1 9 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 2 2 1 14 3 1 3 1 2 1 11 
48 3 1 3 3 2 1 13 1 3 2 3 3 12 2 2 2 2 1 2 2 1 14 3 1 2 1 2 1 10 
49 3 1 2 2 2 1 11 1 3 2 4 3 13 2 3 2 1 1 1 2 1 13 3 1 1 1 2 2 10 
50 3 1 2 1 2 1 10 1 3 1 3 3 11 3 3 2 1 1 1 2 1 14 3 2 1 2 2 2 12 
51 2 1 1 1 2 2 9 1 3 1 3 1 9 2 2 3 1 1 1 3 1 14 2 2 2 1 2 2 11 
52 2 1 1 2 2 1 9 1 3 1 3 1 9 2 1 3 1 1 1 3 1 13 2 2 3 1 2 2 12 
53 1 2 1 2 2 1 9 1 1 1 3 1 7 2 2 3 2 1 1 3 1 15 2 2 2 1 2 1 10 
54 1 3 1 3 3 1 12 1 2 1 3 1 8 3 2 2 2 2 2 3 1 17 2 2 1 1 2 1 9 
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55 1 2 1 3 3 2 12 1 2 2 1 1 7 2 3 2 2 2 2 3 1 17 2 2 2 1 2 1 10 
56 2 1 1 3 3 3 13 1 2 2 1 1 7 2 3 1 3 2 3 3 1 18 3 3 1 2 2 1 12 
57 2 1 1 2 2 3 11 1 2 2 1 2 8 2 2 1 2 2 2 2 1 14 3 3 1 2 1 2 12 
58 3 1 2 2 3 3 14 1 2 2 1 1 7 2 1 1 3 2 2 2 1 14 3 2 1 2 1 2 11 
59 3 1 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 9 3 1 1 2 2 2 2 1 14 3 2 2 1 1 2 11 
60 3 1 3 2 1 2 12 1 2 2 2 3 10 2 1 1 2 2 3 2 1 14 3 2 2 1 1 2 11 
61 3 1 3 3 1 1 12 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 3 2 2 1 14 3 1 3 1 1 3 12 
62 2 2 3 3 2 1 13 1 3 1 2 1 8 2 1 1 2 2 2 2 2 14 2 1 2 1 1 2 9 
63 1 2 3 3 2 1 12 1 2 1 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 1 1 1 2 2 9 
64 2 1 3 3 3 2 14 1 2 2 2 2 9 3 1 2 1 1 3 2 2 15 3 1 1 1 2 2 10 
65 2 1 3 2 2 2 12 1 1 2 3 3 10 3 1 2 1 1 2 2 2 14 2 2 1 1 2 1 9 
66 2 1 2 1 1 2 9 1 1 2 2 2 8 2 1 2 1 1 2 2 3 14 2 3 1 2 2 1 11 
67 3 1 2 2 2 2 12 1 2 3 2 1 9 1 1 2 1 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 
68 3 2 2 2 2 1 12 1 2 3 2 1 9 1 1 3 2 1 2 2 3 15 3 2 2 2 2 2 13 
69 3 2 3 3 1 2 14 1 2 3 1 2 9 1 1 3 2 1 2 1 2 13 2 2 2 2 1 2 11 
70 2 2 2 2 1 2 11 1 2 3 1 3 10 2 1 3 2 1 1 1 2 13 2 1 2 2 1 3 11 
71 2 1 2 2 2 3 12 1 2 3 1 2 9 2 1 2 3 1 1 1 3 14 1 1 1 2 1 2 8 
72 2 1 2 2 2 2 11 1 2 5 1 1 10 2 1 2 2 2 1 1 3 14 1 1 1 2 1 2 8 
73 1 1 3 1 2 3 11 1 2 2 2 1 8 3 1 2 2 2 1 1 2 14 1 1 1 3 1 2 9 
74 1 2 2 1 1 2 9 1 3 2 2 1 9 2 1 2 3 2 1 1 2 14 1 1 1 3 1 1 8 
75 2 2 2 1 1 3 11 1 3 2 2 1 9 2 1 2 2 2 1 1 2 13 2 1 1 3 1 1 9 
76 2 3 2 2 1 2 12 1 3 2 2 2 10 2 1 1 2 2 1 2 3 14 2 2 2 3 1 1 11 
77 3 2 1 2 1 1 10 1 3 1 1 2 8 1 1 1 2 1 1 2 2 11 3 3 1 2 1 1 11 
78 2 3 1 2 1 1 10 2 3 1 1 3 10 1 1 1 1 1 1 2 3 11 3 2 1 2 1 1 10 
79 2 2 1 1 2 2 10 2 3 1 1 1 8 1 2 1 1 1 2 3 2 13 3 2 2 1 1 2 11 
80 1 1 2 1 3 3 11 2 2 1 2 2 9 1 2 2 1 1 2 2 3 14 3 2 2 1 1 2 11 
81 2 1 2 2 2 3 12 1 2 1 2 3 9 2 2 2 2 1 2 3 2 16 3 1 3 1 1 3 12 
82 2 1 2 2 2 3 12 2 2 1 2 2 9 2 3 2 2 1 3 2 2 17 2 1 2 1 1 3 10 
93 
 
83 3 1 3 3 1 2 13 3 2 1 2 3 11 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 1 1 1 2 3 10 
84 2 1 3 2 1 1 10 2 2 1 3 2 10 2 2 2 2 1 2 2 2 15 3 1 1 1 2 3 11 
85 2 2 3 3 1 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 3 16 2 2 1 1 2 3 11 
86 2 2 2 2 1 3 12 2 2 2 1 2 9 2 2 3 3 1 3 2 2 18 2 3 1 2 2 2 12 
87 2 3 2 1 1 3 12 2 3 2 1 1 9 2 2 3 3 1 2 2 3 18 2 2 2 2 2 2 12 
88 2 2 2 2 1 3 12 2 3 1 1 1 8 2 2 3 3 1 2 3 2 18 3 2 2 2 2 2 13 
89 3 3 3 2 1 3 15 2 3 1 1 1 8 3 2 3 2 1 2 2 2 17 2 2 2 2 1 3 12 
90 3 2 2 3 1 2 13 1 3 1 1 2 8 2 2 3 2 1 2 2 2 16 2 1 2 2 1 2 10 
91 2 2 1 2 1 1 9 1 3 2 1 2 9 1 2 3 2 1 2 2 2 15 1 1 1 2 1 2 8 
92 2 2 1 1 1 1 8 1 3 2 1 2 9 1 2 3 2 1 2 2 3 16 1 1 1 2 1 2 8 
93 2 2 1 1 2 1 9 2 3 2 1 2 10 1 2 2 2 1 2 1 3 14 1 1 1 3 1 1 8 
94 2 3 1 1 2 2 11 1 3 2 1 3 10 1 2 2 2 1 2 1 3 14 1 1 1 3 1 1 8 
95 2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 1 3 12 2 2 2 2 1 2 1 3 15 2 1 1 3 1 2 10 
96 1 1 2 2 1 3 10 2 3 3 1 3 12 2 3 2 2 1 2 1 3 16 2 2 2 3 1 2 12 
97 2 1 2 2 1 2 10 1 3 3 2 2 11 1 1 2 2 1 2 1 2 12 3 3 1 2 1 2 12 
98 2 1 2 3 1 1 10 3 2 3 2 2 12 1 1 2 1 1 2 1 2 11 3 2 1 2 1 3 12 
99 3 2 3 2 1 2 13 3 2 3 2 2 12 1 1 2 1 1 2 1 1 10 3 2 2 1 1 2 11 
100 3 2 3 1 1 2 12 1 2 3 2 2 10 1 2 2 1 1 1 1 1 10 3 2 2 1 1 2 11 
101 3 2 2 1 1 3 12 2 3 3 2 2 12 1 3 2 1 1 1 1 1 11 3 1 3 1 1 2 11 
102 3 2 3 1 1 2 12 1 2 3 2 1 9 1 2 3 1 1 1 2 1 12 2 1 2 1 1 2 9 
103 3 1 2 2 1 2 11 1 3 3 2 1 10 2 1 3 1 1 1 3 2 14 2 1 1 1 2 3 10 
104 3 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 7 2 2 3 1 1 1 2 2 14 3 1 1 1 2 2 10 
105 3 2 2 2 1 3 13 2 3 1 2 2 10 2 2 3 1 1 1 2 2 14 2 2 1 1 2 1 9 
106 3 2 2 1 1 1 10 1 1 2 1 2 7 2 2 3 1 1 2 1 1 13 2 3 1 2 2 1 11 
107 2 3 3 2 2 3 15 2 1 1 2 2 8 2 2 2 1 1 2 1 2 13 2 2 2 2 2 1 11 
108 3 3 2 2 2 2 14 3 1 1 1 2 8 1 3 2 1 2 2 1 2 14 3 2 2 2 2 2 13 
109 2 3 1 1 1 1 9 2 1 1 2 2 8 1 2 2 1 2 1 1 3 13 2 2 2 2 1 2 11 
110 1 2 2 2 2 1 10 1 1 1 1 2 6 2 2 2 1 2 1 2 2 14 2 1 2 2 1 3 11 
94 
 
111 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 1 1 2 1 3 9 
112 2 2 3 3 2 2 14 2 1 2 1 3 9 2 3 2 2 2 2 2 2 17 1 1 1 2 1 3 9 
113 3 3 2 3 2 2 15 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 1 2 15 1 1 1 3 1 3 10 
114 2 2 1 1 2 2 10 3 2 1 2 3 11 2 2 2 1 2 2 1 1 13 1 1 1 3 1 3 10 
115 3 2 2 3 2 3 15 2 2 2 1 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1 11 2 1 1 3 1 2 10 
116 2 2 2 2 1 2 11 1 1 2 3 1 8 2 1 2 1 2 2 1 2 13 2 2 2 3 1 2 12 
117 1 2 3 1 2 3 12 2 1 2 2 1 8 3 1 2 1 2 1 2 2 14 1 2 2 2 1 1 9 
118 2 3 2 2 1 2 12 2 1 3 1 3 10 3 2 2 1 2 1 2 2 15 2 1 2 3 2 2 12 
119 3 2 1 3 2 1 12 3 1 2 2 2 10 2 3 2 1 2 1 2 2 15 3 2 3 3 3 2 16 
120 2 2 1 3 1 1 10 2 1 3 1 2 9 3 2 1 2 3 1 1 2 15 2 2 2 3 2 2 13 
95 
 
 
 
